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Sammendrag 
Temaet for denne bachelor oppgaven er samtaler med barn i barnevernets undersøkelser, og 
oppgaven er skrevet ut i fra følgende problemstilling: «Hvordan kan man i samtaler med barn 
skape nok trygghet og tillit slik at barnets beste blir ivaretatt?»  
For å belyse ovennevnte problemstilling har jeg tatt utgangspunkt i metoden litteraturstudie 
og funnet flere kilder som fremhever forskjellige aspekter rundt temaet. Oppgaven drøftes 
innenfor rammen av sosialt arbeid med fokus på barnesamtalen, hvor saksbehandlers rolle 
vektlegges i dette arbeidet. I denne oppgaven tydeliggjør jeg viktigheten av at saksbehandler i 
barneverntjenesten legger til rette for at barnet selv får en reell anledning til å uttale seg. Dette 
vil bidra til at den som samtaler med og lytter til barnet vil bli i bedre stand til å forstå og ta 
barnet på alvor. Hvilket er viktig å få fram, slik at barnets perspektiv og barnets beste blir i 
varetatt. 
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1 Innledning 
Sosialt arbeid har til hensikt å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner og møte mellom 
mennesker står sentralt. Sosialt arbeid er et fagområde med ulike retninger og i denne 
oppgaven har jeg valgt å ta for meg den barnevernfaglige.  Oppgaven vil ta for seg møtene 
mellom den profesjonelle voksne og det sårbare barnet som er i kontakt med barnevern-
tjenesten i forbindelse med en bekymringssak. 
 
1.1 Tema/bakgrunn 
Tema for denne oppgaven er barns mulighet for medvirkning i barnevernet. For at barn 
faktisk skal kunne medvirke i egen sak, må saksbehandlere i barnevernet snakke med barna 
for å fremskaffe deres subjektive informasjon. Interessen for akkurat dette temaet ble vekket 
under min praksisperiode i en kommunal barneverntjeneste, hvor jeg flere ganger var tilstede 
under samtaler med barn. Jeg visste på forhånd at saksbehandlernes oppgave var å snakke 
med barn, men jeg opplevde flere ganger at saksbehandlerne manglet trygghet og erfaring i 
sine samtaler med barna. Selv følte jeg at jeg manglet både erfaring og viktige redskaper for å 
gjennomføre en barnesamtale på en forsvarlig og god nok måte. Manglende kompetanse om 
hvordan man snakker med og til barn vil kunne være til hinder for barnet, som kanskje ikke 
føler at det kan fortelle fritt rundt sin oppfatning av virkeligheten. Dette kan således bidra til 
at informasjon fra barnet blir ufullstendig og lite pålitelig. Dette gjør at jeg nå har et ønske om 
å se nærmere på viktigheten av å gjennomføre samtaler med barn i barneverntjenesten.  
 
Lov om barneverntjenester, heretter omtalt som barnevernloven, § 4-1, 2. ledd sier at barnet 
skal gis mulighet til medvirkning og at det skal tilrettelegges for samtaler med barnet jamfør 
barnevernloven § 6-3 første ledd. Altså er det lovpålagt at barn som kommer i kontakt med 
barnevernet skal bli hørt i forhold til sin sak. I tillegg finner vi i FNs konvensjon om barnets 
rettigheter av 1989, heretter omtalt som barnekonvensjonen, artikkel 12 at barn har rett til å si 
sin mening og at deres mening skal bli hørt. I barnekonvensjonens artikkel 13 står det videre 
at barn har rett til ytringsfrihet, altså at de har rett til å få informasjon om det de lurer på, samt 
å kunne gi uttrykk for sine meninger (barnekonvensjonen). Dette er rettigheter som er viktig 
for en sosionom å ha med seg i møter med barn.  
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Sosionomer som jobber innenfor barnevernsfeltet fungerer som et bindeledd mellom barna og 
samfunnets ulike hjelpetilbud, det som i barneverntjenesten kalles hjelpetiltak. For å kunne 
fatte riktige hjelpetiltak for barn og deres familier er det viktig å snakke med barna for å 
kunne høre deres beskrivelse av egen virkelighet. Dessverre viser undersøkelser/tilsyn at disse 
barna ikke alltid blir hørt. En rapport fra det landsomfattende tilsynet med kommunalt 
barnevern utgitt i mars 2012 viser at det var ganske tilfeldig om barn ble snakket med eller 
ikke (Helsetilsynet 2012:6). I følge rapporten fremgikk det av noen saksmapper at det var 
snakket med barnet, men det manglet referat om hva samtalen handlet om. Det var heller ikke 
oppgitt hva barnet mente om sin egen situasjon, eller om barneverntjenesten iverksatte 
hjelpetiltak.  
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
Som sosionom må vi kunne utvise ferdigheter som blant annet tar utgangspunkt i en allmenn 
relasjons- og kommunikasjonskompetanse, samt ha kompetanse i å arbeide med ulike 
brukergrupper som blant annet barn (Diakonhjemmet 2011). For å forstå virkeligheten til et 
barn er det viktig at man tilrettelegger for en god samtale gjennom trygghet, mestringsfølelse, 
kunnskap om og forståelse for hva en samtale med barn kan bidra til. I tillegg er det viktig å 
ha kjennskap til ulike samtalemetoder. På bakgrunn av dette ønsker jeg å se nærmere på 
følgende problemstilling: 
 
Hvordan kan man i samtaler med barn skape nok trygghet og tillit slik at barnets beste 
blir ivaretatt?  
 
Problemstillingen i denne oppgaven er belyst gjennom teoretisk metode, hvilket betyr at 
oppgaven besvares gjennom å diskutere faglige spørsmål med utgangspunkt og 
referanserammer i eksisterende forskning og litteratur (Dalland 2012:134). 
 
Problemstillingen vil bli besvart ut i fra hvilke rettigheter barnet har og hvordan disse blir 
ivaretatt i løpet av barneverntjenestens undersøkelsesperiode. Dette har jeg valgt å belyse med 
disse teoretiske perspektivene; barns medvirkning, barnets beste og ulike metoder til 
barnesamtalen. 
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Det kunne vært interessant å se på andre teorier som kunne belyst problemstillingen, men på 
grunn av oppgavens omfang har jeg valgt å avgrense til de samtaler som finner sted i 
barneverntjenestens undersøkelsesperiode. Barneverntjenesten har tre måneder til rådighet før 
saksbehandler må fatte en beslutning om undersøkelsen skal henlegges, eller om det skal 
settes inn tiltak rundt barnet etter lov om barneverntjenester § 4-4 (barnevernloven). Barns rett 
til å uttale seg er nedfelt i lovverket og fra barnet er 7 år har det krav på å høres i egen sak. 
Etter at barnet har fylt 15 år kan barnet opptre som part i egen sak på lik linje med foreldrene 
jamfør lov om barneverntjenester § 6-3 (barnevernloven). Dette gjør at når jeg i oppgaven 
refererer til barn, har valgt å avgrense til barn mellom 7 og 14 år, selv om lov om 
barneverntjenester § 1-3 sier at loven gjelder for alle barn under 18 år. Jeg tar utgangspunkt i 
alle barn i alle livssituasjoner, uavhengig av årsak, da saksbehandlere i barneverntjenesten vil 
kunne møte de alle. 
 
1.3 Sosialfaglig relevans 
En av barnevernets hovedoppgaver er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid jamfør § 1-1 
første ledd i barnevernloven. Barnevernloven § 6-3 første ledd sier også at barnet skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som omhandler barnet 
(barnevernloven). Det vil være vanskelig å gi barn god nok hjelp og omsorg eller informere 
og gi barnet anledning til å uttale seg uten å snakke med barnet.  
 
Både i FNs menneskerettigheter og barnekonvensjonen kommer det tydelig frem at barn skal 
beskyttes, rettigheter skal ivaretas og barnet skal høres. I tillegg vektlegges det i artikkel 3 i 
barnekonvensjonen at «barnets beste skal være et grunnleggende hensyn», hvilket blant annet 
innebærer at sosionomer som snakker med barn skal gjøre det som er til det beste for barnet. 
 
Oppgavens problemstilling har sosialfaglig relevans fordi den belyser en kunnskap som er 
viktig for fagfeltet. Her tenker jeg blant annet på hvordan kommunikasjon kan fremstå som et 
hjelpemiddel i møte med barn som trenger tilrettelegging, omsorg og hjelp fra 
barneverntjenesten. Gjennom sine kommunikasjonsegenskaper vil sosionomen ha gode 
forutsetninger for å kunne bistå med motiverings- og endringsarbeid, og gode relasjoner 
mellom sosionomen og klienten har mange ganger vist seg å bidra til endring. Sosionomer 
som jobber innenfor barnevernsfeltet vil være berørt av problemstillingen da man som 
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saksbehandler i barnevernet har ansvar for å gi hjelp og støtte slik at hjemmet klarer sitt 
omsorgs- og oppdrageransvar, samt at man også har plikt til å gripe inn hvis dette ikke nytter. 
Barnets beste skal alltid være hovedfokus, og for å oppnå dette må man som ansatt i 
barnevernet naturlig nok samtale med barn.  
 
I følge FOs yrkesetiske grunnlagsdokument har sosionomer et spesielt ansvar for å bistå de 
som ikke selv kan ivareta egne behov og interesser (Fellesorganisasjonen 2015:6), noe som i 
stor grad vil kunne gjelde barn som er i samtale med barneverntjenesten.  
 
1.4 Oppgavens struktur 
Kapittel 2 tar for seg valg av metode, utvalg av litteratur og kildekritikk. I kapittel 3 redegjør 
jeg for teori om barns rettigheter, barns medvirkning i barneverntjenesten, barnets beste og 
ulike tilnærminger til barnesamtaler. I kapittel 4 drøfter jeg fire spørsmål som tar for seg den 
gode samtalen, tillit, ivaretakelse av barnets beste og profesjonell makt. Alle fire punkter 
knyttes opp mot de utfordringer man møter i undersøkelsesfasen og hvordan dette kan påvirke 
beslutninger saksbehandler tar og hvilke tiltak som tilslutt fattes. Avslutningsvis forsøker jeg 
å belyse hva problemstillingen har gitt meg svar på og hva jeg ut i fra dette vil konkludere 
med.  
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2 Metode og kildekritikk 
2.1 Valg av metode 
I denne oppgaven anvender jeg litteraturstudie som metodisk tilnærming. Metoden i et 
litteraturstudie baserer seg på det andre har publisert i bøker, rapporter eller artikler. Målet 
med en litteraturstudie er å få frem informasjon om hva som er gjort innenfor et felt, 
sammenstille teorier og funn og tilslutt prøve å fastslå hva man vet (Jacobsen 2010:54). Altså 
å få en bredere og dypere faglig forståelse av det tema man har valgt å skrive om. Dalland sier 
at det i en litteraturstudie er viktig å gjøre rede for hvordan man foretar utvelgelsen av 
litteratur, samt hvorfor denne type litteratur er valgt (Dalland 2012:228). Dette handler slik 
jeg ser det om å kunne sikre at oppgaven har tilstrekkelig troverdighet og faglighet. I min 
oppgave vil jeg ta i bruk fagbøker, artikler og rapporter, det som Jacobsen referer til som 
sekundærdata og som er det en litteraturstudie baserer seg på (Jacobsen 2010:54). Jeg håper at 
ved å kunne benytte data andre har publisert, vil jeg få frem ulik litteratur som belyser 
problemstillingen min på en god nok måte. Samtale med barn er et tema det er skrevet mye 
om, og jeg mener derfor at litteraturstudie egner seg godt som metodisk tilnærming til min 
problemstilling. 
 
2.2 Utvalg av litteratur 
For å finne relevant litteratur til å besvare denne oppgaven, har jeg benyttet meg av 
forskjellige søkemotorer som Google.com, Scholar.google.com, Bing.com, samt bibliotekets 
søkemotor Oria. Sentrale søkeord har vært; «barnesamtale», «barn og samtale», «snakke med 
barn», «barns brukermedvirkning», «barnevern», «barns rettigheter», «barnets beste» og 
«makt i sosialt arbeid». For å finne frem til aktuelle artikkelsamlinger og rapporter har i 
tillegg nova.no, idunn.no og regjeringen.no vært nyttige kilder. Jeg har også anvendt litteratur 
fra skolens pensum som blant annet Øvreeide, Gamst, Seim og Slettebø, Skau, Eide og Eide, 
m. flere. I tillegg har jeg forsøkt å se til andre forfattere og forskere som også brukes i annen 
litteratur, da jeg tenker at dette er en kvalitetssikring som gjør kildene mer troverdige. Dette er 
blant annet undersøkelser og rapporter som jeg mener bidrar ytterligere til å understreke og 
belyse ulike sider ved min problemstilling. Problemstillingen omhandler en stor gruppe barn, 
noe som har gjort søket etter litteratur mindre utfordrende, fordi det finnes mye litteratur og 
kunnskap om dette temaet. Grunnet oppgavens omfang, har jeg måttet gjøre et utvalg av 
litteratur, som kan medføre at relevant og interessant informasjon ikke vil bli belyst.  
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2.3 Kildekritikk 
Kildekritikk handler om å fastslå om de kilder man benytter er sanne gjennom å vurdere og 
karakterisere disse kildene (Dalland 2012:67). I starten av prosessen var det naturlig å søke 
etter litteratur både i pensumbøker og på internett. Det har vært viktig for meg å legge vekt på 
om kildene har relevans, er holdbare og gyldige opp mot det jeg har skrevet i oppgaven 
(Dalland 2012:74). Jeg har her tatt i bruk Dalland sine spørsmål om hva som er viktig å legge 
til grunn når man skal vurdere en bok eller en artikkel, som for eksempel hva slags tekst det 
er, hvem har skrevet teksten, for hvem er teksten skrevet, hva er formålet med teksten og 
hvorfor forfatteren skriver om dette (Dalland 2012:74). Jeg har hele tiden forsøkt å stille meg 
kritisk til litteraturen jeg har anvendt, samt gjennomgå funnene nøye.  
 
Det finnes mye litteratur og kunnskap om samtale med barn og vinklingen av oppgaven har 
påvirket hvilke ord jeg har søkt etter og hvilken litteratur som er valgt. Jeg er klar over at min 
forforståelse kan ha påvirket valget av litteratur og hvordan jeg har tolket litteraturen jeg har 
søkt etter. Forforståelsen vil også kunne påvirke hvordan jeg leser litteraturen og således 
påvirke funnene i besvarelsen. Det kan også være slik at forfatterne har et annet mål med 
teksten enn det jeg har hatt, noe som ifølge Dalland gjør det nødvendig at man er åpen for nye 
ideer når forforståelsen kan være begrenset (Dalland 2012:117/118). Det at jeg også har 
måttet velge vekk noe, gjør at jeg kan ha utelatt litteratur som kanskje burde vært med i 
oppgaven, samtidig som dette kan ha ført til at jeg har tatt med litteratur som ikke er like 
relevant. Jeg anser allikevel at mine refleksjoner og tolkninger vil kunne bidra til å se temaet i 
et nytt lys og at nettopp dette gjør oppgaven unik. 
 
Gyldigheten av litteraturen jeg har valgt, og relevansen av den, kan påvirkes av flere ulike 
faktorer. Den kan være påvirket av min forforståelse i den forstand at jeg har valgt ut litteratur 
som belyser problemstillingen ensidig, med det resultat at jeg bare ser det jeg ønsker å finne. 
Et annet element er at jeg benytter sekundærlitteratur. Altså er informasjonen samlet inn av 
noen andre, med et annet formål enn mitt. Da tolker jeg litteratur som allerede er resultat av 
forfatterens fortolkninger av noe, noe som kan være en ulempe i og med at den ses i lys av 
andres kunnskap og erfaringer. Dette kan ha påvirket det opprinnelige perspektivet (Dalland 
2012:73).  
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3 Teori 
Kapitlene i denne delen omhandler barn som er i kontakt med barneverntjenesten i løpet av 
undersøkelsesperioden og både det juridiske (barnets rettigheter) og teoretiske (barns 
medvirkning) perspektivet legges til grunn. Jeg vektlegger hva slags påvirkning barnet har 
over eget liv i sine samtaler med saksbehandlere, samt hva som vektlegges i forhold til 
barnets rettigheter, medvirkning og barnets beste i forhold til de avgjørelser/tiltak som tilslutt 
fattes.  
 
3.1 Barns rettigheter  
Barns rettigheter omhandler det juridiske perspektivet til barnet. FNs konvensjon for barns 
rettigheter ble vedtatt 20. november, 1989 og ratifisert av Norge 8.januar, 1991 
(barnekonvensjonen). I 2003 ble den inkorporert i norsk lov gjennom Lov om styrking av 
menneskerettighetenes stilling i norsk rett § 2, nr. 4 (menneskerettsloven). Samme år ble det 
gjort endringer i barnevernloven, jamfør § 6-3, 1. ledd, slik at barns rettigheter under 
saksbehandlingen ble styrket. Dette ser vi blant annet i forhold til barns rett til å uttale seg og 
barneverntjenestens plikt til å informere barnet (barnevernloven). Aldersgrensen for når barn 
skal bli hørt ble senket fra 12 til 7 år og barnevernloven § 6-3, 1. ledd lyder slik: «et barn som 
er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og 
gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets 
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet».  
 
Gjennom barnekonvensjonen ser vi at en ny forståelse rundt barn og ungdom kommer til 
uttrykk og den stadfestet et syn på barn som mennesker med fullt menneskeverd, med rett til 
respekt for sin integritet og for sine meninger. Barnekonvensjonen slår også fast at barn har 
spesielle behov, og derfor også har rett til beskyttelse. Videre sier barnekonvensjonens 
artikkel 3 nr. 1 at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som 
berører barn (barnekonvensjonen). Barnets beste vil jeg komme nærmere tilbake til i 
kapittel 3.3.  
 
Artikkel 12 nr. 1 i barnekonvensjonen handler om barns rett til fritt å gi uttrykk for 
synspunkter i alle forhold som angår dem selv, og at barnets meninger vektlegges i samsvar 
med dets alder og modenhet. Konvensjonens artikkel 12 nr. 2 handler om barns rett til å bli 
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hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår dem (barnekonvensjonen).  
 
Barns rett til å bli hørt, samt uttale seg bidrar i større grad til medvirkning og dermed mer 
innflytelse på eget liv, slik barnekonvensjonen vektlegger (Seim og Slettebø 2007:15). 
Samtidig er det viktig at barn ikke blir spurt kun for å tilfredsstille barnevernlederes og 
fylkesmenns hang til høy score på statistikker, da dette ikke vil oppfyllet pålegget fra 
konvensjonens artikkel 12. Det er viktig at det ikke er prosedyrer som følges bare for 
prosedyrens skyld, men gjøres med hensyn til barnets beste.  
 
For å fremme barns rettigheter er det viktig at barns medvirkning vektlegges, samtidig som at 
barnet må kunne delta ut ifra eget ønske. Man må sørge for at barna får saklig og tilstrekkelig 
informasjon, og anledning til selv å ta stilling til om de ønsker å delta. Det er viktig å ha i 
bakhodet at deltakelse ikke er obligatorisk, men en rettighet og mulighet barnet har. Dette 
fører meg over til barnets mulighet for medvirkning som jeg gjør rede for i neste kapittel. 
 
3.2 Barns medvirkning i barneverntjenesten 
Medvirkning handler om å kunne delta, ha innflytelse og bestemme over eget liv. 
Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet gjennom pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 3-1 og er dermed ikke noe barneverntjenesten generelt kan velge å forholde seg til eller 
ikke. Barnevernloven § 6-3 gjennomfører barnekonvensjonens artikkel 12 ved at barnet blir 
hørt og dermed også får mulighet til innflytelse og medbestemmelse i egen sak 
(barnevernloven).  
 
Brukermedvirkning kan foregå på ulike nivåer, som kollektiv medvirkning på nasjonalt, 
regionalt eller lokalt nivå eller som individuell medvirkning i egen sak (Seim og Slettebø 
2007:15). Det er den individuelle medvirkningen som denne oppgaven vil ta for seg. En 
generell definisjon på begrepet brukermedvirkning kan være: «at de som er i kontakt med en 
offentlig instans er deltakende, og at deltakelsen skal ha en virkning og brukerne får 
innflytelse» (Seim og Slettebø 2007:15) eller «en aktiv involvering av mottakeren av 
tjenesteytelser fra og med planlegging til og med evaluering av tiltaket/tjenesteutøvelsen» 
(Kvello 2010:22). Sagt på en annen måte betyr det at de som berøres av en beslutning får 
mulighet til innflytelse på egne prosesser og tjenestetilbud.  
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Seim og Slettebø sier at i forbindelse med mottak og undersøkelse i barneverntjenesten vil det 
måtte avgjøres om det finnes et problem, hva problemet går ut på og om det er grunnlag for å 
gjøre noe med problemet (Seim og Slettebø 2007:29).  I barnesamtalen vil det være viktig å 
ha fokus på barnets deltakelse og innflytelse for å kunne legge vekt på barnets mulighet til 
påvirkning i egen sak, jamfør artikkel 12 i barnekonvensjonen som omhandler barns rett, men 
ikke plikt, til å uttrykke seg fritt, samt retten til å bli hørt i saker som angår eget liv 
(barnekonvensjonen).  
 
For å styrke barn og unges medvirkning og innvirkning i barnevernet ytterligere, ble det 
1. juni, 2014 fastsatt en ny forskrift for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.  
Forskrift om medvirkning og tillitsperson av 1. juni, 2014 er hjemlet i barnevernloven og 
formålet er at medvirkning fra barn og unge skal få frem barnets perspektiv og bidra til at 
avgjørelser som fattes er til barnets beste. Medvirkning skal styrke barnets posisjon og gi 
bedre rettssikkerhet for barnet (forskrift om medvirkning og tillitsperson), noe som best kan 
ivaretas gjennom samtaler man har med det involverte barnet.  
 
Samtaler med barn i barneverntjenesten handler også om den type brukermedvirkning, hvor 
man gir barna en stemme og lar de bli aktører i egen sak (Kvello 2010:22). Samtidig er det 
viktig at brukermedvirkning ikke primært defineres som barnets valgfrihet, men som et 
forpliktende samarbeid og medinnflytelse (Kvello 2010:22). Dette fordi brukermedvirkning 
ikke betyr at barnet alene får bestemme, men at det tas hensyn til hva det enkelte barn ønsker, 
barnet blir aktør i egen sak. Som ansatt i barnevernet vil hovedfokuset være å hjelpe barnet ut 
i fra barnets situasjon gjennom handlinger som er rettet mot forbedring eller forhindring av 
noe (Skau 2013:38). Begrepet «hjelp» oppfattes av de fleste som utelukkende positivt, men 
hvis det blir fattet feil vedtak ut i fra barnets manglede medvirkning vil denne type hjelp 
kunne forverre situasjonen til barnet (Skau 2013:38). Trekker man inn barnet som en aktiv 
bidragsyter i beslutningsprosessene vil dette føre til bedre brukermedvirkning og barnet 
tildeles makt til å påvirke egne resultater (Seim og Slettebø 2007:31).  
 
Enhver relasjon mellom mennesker innebærer på en eller annen måte en form for makt, men 
det særegne ved det profesjonelle maktforholdet er at makten er formidlet i kraft av sin faglige 
kompetanse og sin profesjon (Christoffersen 2011:68/86), noe vi også vil kunne referere til 
som paternalisme. Et annet viktig element i forholdet mellom barnet og saksbehandler 
omhandler barnets følelse av hjelpeløshet, det man på fagspråket vil referere til som avmakt. 
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Den makten en saksbehandler i barneverntjenesten har over barnet, gjennom de tiltak som kan 
fattes, vil kunne bidra til at barnet kan føle en viss hjelpeløshet eller avmakt (Norvoll 
2013:67). Som «hjelper» er det derfor viktig at man er seg bevisst den makten man har og at 
de tiltak som fattes er til barnets beste. Dette kommer også tydelig frem i det yrkesetiske 
grunnlagsdokumentet som sier at helse- og sosialfaglig arbeid innebærer utøvelse av makt, 
myndighet og sosial kontroll og at hjelpere har ansvar for å tydeliggjøre og vedkjenne seg 
maktforholdet i relasjonen med brukeren (Fellesorganisasjonen 2015:10) 
 
Knut E. Løgstrups etiske fordring synliggjør nettopp at det er den profesjonelles oppgave å 
bruke makten til den andres beste når han sier at: ”den enkelte har aldri med et andet 
menneske at gøre uten at han holder noe af dette menneskets liv i sine hender. Det kan være 
svært lite, en forbigående stemning, en oppstemthet en vekker eller får til å visne, en tristhet 
en forsterker eller letter. Men det kan også være skremmende mye, slik at det simpelthen er 
opp til den enkelte om den andre lykkes med livet sitt eller ikke» (Løgstrup 2010).  
 
3.3 Barnets beste 
Det refereres ofte til begrepet «barnets beste» innenfor barneverntjenesten, men hva 
innebærer egentlig begrepet og hva har begrepet å si for barnet i dets samtaler med 
barneverntjenesten i løpet av undersøkelsesperioden? 
 
Kvello sier at å jobbe i barnevernet handler om å forstår når barn må beskyttes mot krenkelser 
og overgrep og ha tilstrekkelig mot til å handle selv om andre går imot ens egne vurderinger, 
altså når barnets beste må prioriteres (Kvello 2010:20). Hensynet til barnets beste er også 
nedfelt i barnevernloven § 4-1. Her vektlegges det å finne tiltak som er til beste for barnet 
gjennom stabil og god voksenkontakt, samt kontinuitet i omsorgen (barnevernloven). Videre 
skal barnet gis mulighet til medvirkning og samtaler med barnet skal tilrettelegges. Ved 
omsorgsovertakelse skal barnet gis anledning til å ha med seg en person det har særlig tillit til 
(barnevernloven).  
 
Som saksbehandler må man i tillegg til å forstå når og hvordan barnet best beskyttes, tåle å ta 
imot barns fortellinger, samt være åpen for det barnet ønsker å fortelle. Barn trenger tydelige 
voksne som tar ansvar i nåtid gjennom informasjon, som svarer tydelig på barnets spørsmål 
om hva som skjer videre og som tar seg tid til å forklare ulike hendelser som omhandler 
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barnet (Øvreeide 2009:25). Derimot kan den store avstanden til beslutnings- og 
behandlingssystemet føre til at barnet opplever manglende utviklingsstøtte og trygghet her og 
nå, selv om intensjonen er at alt rundt barnet skjer til «barnets beste», når omsorgspersoner 
rundt barnet føler seg forpliktet/presset til å lene seg til «ekspertens» autoritet og fasit 
(Øvreeide 2009:25).  
 
Barnekonvensjonens artikkel 3 sier at ”ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas 
av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller 
lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn”. Bestemmelsen om 
barnets beste gir ikke barnet konkrete rettigheter, men forutsetter en vurdering av barnets 
utviklingsnivå og de utviklingsmulighetene de ulike alternative løsningene på kort og lang 
sikt åpner for (Collin-Hansen 2008 gjengitt av Kvello 2010:20). Prinsippet om barnets beste 
gjennomsyrer barnekonvensjonen, men teksten i konvensjonen har en generell formulering, 
«alle handlinger som berører barn» og vil derfor måtte tolkes i hvert enkelt barns egen 
kontekst. Dette vil kunne påvirke betydningen av begrepet i stor grad fordi saksbehandlers 
forståelse og fortolkning vil være avgjørende/ligge til grunn for den skjønnsmessige 
vurderingen og utøvelsen av hensynet til barnets beste. Uten å forstå barnets situasjon vil det 
som Kvello sier, i beste fall være uetisk og i verste fall være faglig hasardiøst å sette inn 
hjelpetiltak (Kvello 2010:24).  
 
Gudrun Brottveit, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold mener at barnets beste kan 
forstås som både et ideologisk og et metodisk begrep, gjennom å nærme seg begrepets 
betydning som grunnleggende hensyn, anvendt begrunnelse og handlingsprinsipp (Brottveit 
2013:29). Hun sier videre at barnets beste som ideologisk begrep bygger på en overordnet 
visjon om at barnevernet er til for barna, noe som igjen fordrer barns deltakelse og 
medbestemmelse i vid forstand. Sett fra dette perspektiv fremstår barnets beste som en 
offisiell begrunnelse for dagens barnevern (Brottveit 2013:20). Barnets beste som metodisk 
begrep forutsetter at dette prinsipp er retningsgivende i barnevernets møte med barna og 
legges til grunn i alle avgjørelser som angår barn og unge. I praksis betyr det at barnets beste 
må forstås som en overordnet målsetting for barnevernets virksomhet (Brottveit 2013:20).  
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3.4 Barnesamtaler – ulike tilnærminger/metoder 
En god samtale er en levende prosess, som først og fremst handler om å utfolde en 
allmennmenneskelig egenskap til å være i samspill med andre. I følge Øvreeide er dette noe vi 
alle, uansett alder og forutsetninger har behov for, og denne egenskapen er alltid tilgjengelig 
som et potensial. Det er dette potensialet vi ønsker å finne frem til hos barnet og ta i bruk hos 
oss selv (Øvreeide 2009:12). Bevissthet rundt seg selv og egen utvikling er faktorer som 
bidrar til en god samtale og det er da viktig å se på barnet som ekspert på sin egen opplevelse 
og dets rett til å formidle seg selv på egne vegne (Gamst 2011:14). Dette ser vi igjen i artikkel 
12 i barnekonvensjonen hvor barnets rett til å bli hørt, samt rett til å delta i beslutninger som 
angår dem vektlegges (barnekonvensjonen). Videre sier Gamst at en barnesamtale handler om 
mer enn barns rett til å bli hørt, det vesentlige er hvordan barn blir hørt (Gamst 2011:14) og 
her virker den voksnes kommunikasjonskompetanse overfor barn inn. I dialog og samtale 
søker vi medopplevelser og samforståelse, noe barn ofte kan mangle (Øvreeide 2009:13).  
 
En god samtale med barn skal virke bekreftende, støttende og skape sammenheng for barnet, 
samt bidra til at barnet får en bedre selv-andre følelse (Øvreeide 2009:14). Barnet bryr seg 
gjerne ikke så mye om hvilken rolle saksbehandleren/hjelperen har, men det er opptatt av at 
han/hun lytter til det de gjerne vil fortelle eller at vi som saksbehandlere/hjelpere kan fortelle 
noe som er av betydning for barnet. I møte med barnet er empati en viktig ressurs, og det å 
balansere mellom nærhet og distanse er særlig nødvendig når vi skal forholde oss til barn som 
ut i fra sin avhengighet til voksne alltid vil være i en maktsvak posisjon (Øvreeide 2009:24).  
 
For barnet er en samtale først og fremst en appell om medopplevelse, uavhengig av hjelperens 
formål. Det er den voksne som først og fremst skal ta ansvar for formålet med samtalen og 
legge til rette for at barnet skal finne sin motivasjon i selve samtaleprosessen (Øvreeide 
2009:14). Samtidig er det viktig at den voksne er seg sitt ansvar bevisst og forvalter den 
informasjonen som barnet gir ut i fra hensynet til barnets beste. Informasjonen fra barn 
aktiviserer en forpliktelse da det barnet formidler kan virke ivaretakende og avslørende for 
barnet. Barnet må få gi og motta informasjon gjennom hele prosessen og som gjenytelse 
skylder vi å formidle deres opplevelser videre på en skånsom og respektfull måte (Gamst 
2011:31). Som fagperson stilles man her i en særlig maktposisjon og barnet skal ikke måtte 
oppleve at den voksne forteller ting videre uten barnets medvirkning. Den voksne har et 
ansvar, etisk og nyansert, å forvalte innholdet i det barnet sier, og det må gjøres klart for 
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barnet at informasjonen ikke uten videre rapporteres til andre. Ivaretakelse av barnets 
integritet og personvern står sentralt (Gamst 2011:31).  
 
I de neste avsnittene beskrives kort to samtalemetoder/teknikker som Gamst (2011) og 
Øvreeide (2009) trekker frem for å sikre at barn blir hørt/får lagt frem sin egen historie og at 
den som kommuniserer med barn bidrar til dette. 
 
3.4.1 Den Dialogiske Samtalemetode – DCM 
Den Dialogiske Samtalemetode, som forkortes DCM (The Digital Communication Method) er 
utviklet på bakgrunn av kunnskap om problemer barn har med å avsløre vanskelige og 
traumatiske opplevelser (Gamst 2011:14). DCM fokuserer på å ivareta og styrke 
barneperspektivet, som handler om barnets rett til å bli hørt, sett og bli tatt på alvor. Barnet 
oppfattes som en selvstendig person og barnets subjektive virkelighet er hjelperens fokus 
(Gamst 2011:115/116). Metoden støtter barnet i å finne ord, bli forstått, bekreftet og få 
snakket om sine erfaringer og opplevelser. Hensikten er å styrke barns muligheter til å bli hørt 
og forstått ved å sikre bedre kvalitet på gjennomføringen av profesjonelle samtaler med barn. 
Metoden skal i tillegg fremskaffe spesifikk informasjon om spesifikke temaer bygget på 
dialogiske prinsipper (Gamst 2011:14).  
 
Den dialogiske samtalen er en målrettet samtale som har flere hensikter. Den skal avdekke et 
generelt inntrykk av barnets liv, samt fremskaffe mer informasjon og forståelse rundt 
spesifikke temaer. DCM er veiledende og må praktiseres fleksibelt etter barnets behov, være 
åpen og ikke ta utgangspunkt i forutbestemte spørsmål. Metoden er særlig godt egent i 
undersøkende og avdekkende samtaler, samt bekymringssamtaler om vanskelige temaer som 
angår barns liv (Gamst 2011:16/17). 
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3.4.2 Den naturlig utviklingsstøttende dialog  
For å kunne skape gode samtaler med barn som står i en utrygg situasjon, hvor barnet vil ha 
behov for informasjon, men selv er lite i stand til å søke den, vil dialogprinsippene i den 
«naturlige utviklingsstøttende dialogen» bidra positivt i relasjonen mellom hjelper og barnet 
(Øvreeide 2009:73). Øvreeide vektlegger fem sentrale trekk som grunnleggende kvaliteter ved 
utviklingsdialogen som kan være av særlig betydning for mestring av samtaler med barn. 
Disse fem dialogprinsipper ses her: 
1. Følgeprinsippet, som handler om å tone seg inn på barnets tanker og følelser, følge 
barnets initiativ og søke å forstå den andre 
2. Relevansprinsippet, som handler om opprettholdelse av dialog og at det tilføres noe 
nytt. Det vi har å gi må være nyttig og relevant for barnet. 
3. Subjektprinsippet, som handler om at hver dialogpartner respekterer den andres 
selvorganisering, frihet og gyldighet. Her vektlegges barnets frihet (subjekt) i 
situasjonen. Det vil være viktig å gi rom for at barnet kan organisere seg 
4. Rytmeprinsippet, kjennetegnes ved en gjensidig rytme, altså turtaking mellom to 
subjekter uten dominans og korrigering fra den andre. Fokus er å skape rytme og 
turtaking i samtalen gjennom å gi og ta 
5. Hierarkiprinsippet, ses gjennom en tydelig voksen ledelse med ansvar for 
tilrettelegging og støtte til barnet i å mestre situasjonen. Et ansvar og en intensjon hos 
den voksne som går ut over her-og-nå øyeblikket, altså at den voksne er i stand til å se 
lengre (Øvreeide 2009:73/74) 
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4 Drøft 
I dette kapittelet vil jeg drøfte teorien jeg har gjort rede for over, samt forsøke å belyse 
problemstillingen ut i fra hvilke rettigheter barnet har og hvordan man i samtaler kan skape 
trygghet og tillit slik at barnets beste blir ivaretatt. 
 
4.1 Hvordan kan barnevernkonsulenten legge til rette for en god 
barnesamtale? 
Gamst sier at kontakt er inngangsbilletten til barnets verden og den personlige kontakten som 
etableres er avgjørende for samtalens forløp (Gamst 2011:187). Uten ekte kontakt og gode 
relasjoner kan vi heller ikke forvente at barnet snakker om vanskelige temaer, barnets 
trygghet kommer først (Gamst 2011:187). Å snakke med i stedet for om må være målet når 
man skal gjennomføre en samtale med barn. For å kunne hjelpe barn forutsetter det at vi 
forstår dem, åpner opp for å skape gode relasjoner og tillit, slik at barnet føler seg så trygt og 
avslappet som mulig. Konsekvensen av å snakke om og ikke med kan bidra til at vi gjør 
barnet til et objekt. Denne objektiviseringen kan føre til at saksbehandler ikke anerkjenner 
barnet som et subjekt med egne kunnskaper og meninger, noe som er vesentlig for å kunne 
forstå barnets virkelighet. Det er jo gjerne slik at «den som har skoen på selv vet best hvor den 
trykker». Vi må tørre å ta del i og engasjeres av barnets fortelling, og da må vi snakke med og 
ikke om barnet. 
 
Når man skal snakke med barnet bør man være bevisst på hva som skal være formålet med 
samtalen. Som barnevernskonsulent bør man ha i tankene at denne samtalen er en mulighet 
for barnet til å legge fram sin versjon, kanskje er det også barnets eneste. Som den 
profesjonelle part bør man derfor prøve å legge til rette for at barnet skal bli motivert til å 
fortelle sin historie. Som redegjort for i kapitel 3.4 er det flere viktige elementer som bør 
legges til grunn for en god barnesamtale, blant annet er det ikke bare vesentlig at barna blir 
hørt, men også hvordan de blir møtt i samtalene. Det vil derfor være avgjørende at man som 
saksbehandler er seg bevisst sine kommunikasjonsevner, prøver å møte barnet med forståelse 
og gir det en form for medopplevelse. Videre blir det nevnt under samme kapittel at 
bekreftelse, støtte og at man lytter er viktige faktorer som kan være med på å bygge tillit slik 
at barnet får en større motivasjon til å fortelle om sine opplevelser. Hensikten med eller målet 
for samtalen vil kunne være avgjørende for samtalens form, og bør være tydelig både for 
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barnet og for den voksne.  
 
Det er rimelig å anta at profesjonelle voksne ofte glemmer å bruke barnet selv som kilde til 
kunnskap basert på den informasjonen man får i samtalen med barnet. Saksbehandler kan på 
den ene siden bli farget av det ytre eller for preget av sin egen forforståelse slik at man som 
voksen ikke helt tør å gå «innafor» av redsel for å skrape bort i en virkelighet som kan blir for 
tøff og utfordrende å håndtere (Gamst 2011:13). På den andre siden er det derimot viktig å 
styrke barneperspektivet og ikke bli for opptatt av og påvirket av andre voksnes synspunkter. 
Blir man for påvirket er det mulig at barnet blir tilskrevet en underordnet posisjon ved at det 
blir betraktet som et objekt. Noe som igjen vil kunne påvirke samtalen gjennom forutinntatte 
holdninger, ledende spørsmål, maktaspektet mellom profesjonell og klient, med mer (Gamst 
2011:14). Hvis derimot saksbehandler overlater for mye ansvar til barnet gjennom barnets rett 
til å bli hørt, som jeg redegjør for i kapittel 3.1, vil barnet kunne få et ansvar det ikke klarer å 
beherske. I kapittel 3.2 viser jeg til Kvello som sier at brukermedvirkning ikke primært betyr å 
gi etter for alle barnets ønsker, men at man hører etter og tar hensyn til hva barnet faktisk har 
å si. Sett i et slikt lys er det viktig at saksbehandler ikke glemmer å bruke sin vurderingsevne, 
slik at måten det legges til rette for at barnet forteller, ikke vil være avgjørende for om barnets 
deltakelse blir et gode eller ikke. 
 
For å kunne gjennomføre samtalene med barnet på en tilfredsstillende måte, finnes det flere 
forskjellige metoder, som for eksempel «Den dialogiske samtalemetode» og «Den naturlige 
utviklingsstøttende dialog». Felles for de begge er at de har barnet i fokus og at saksbehandler 
skal legge til rette for en samtale hvor barnet får mulighet til å fortelle sin historie. I begge 
metoder skal kommunikasjon mellom partene være med på å skape meningsinnholdet. 
Dersom man som saksbehandler sliter med å formidle forståelse eller medopplevelse vil dette 
kunne påvirke og få konsekvenser for flyten i samtalen. For det første vil manglende 
forståelse kunne føre til at man ikke får nok kunnskap om barnets virkelighet og situasjon. For 
det andre kan det være at saksbehandlers mangel på medopplevelse bidrar til at barnet kjenner 
på utrygghet og føler at det ikke kan fortelle alt det har behov for å formidle. Hvis samtalen i 
tillegg bærer preg av enveiskommunikasjon uten at barnet gis mulighet til å komme med sin 
fortelling, vil det være lite sannsynlig at relevant og nyttig informasjon kommer frem. 
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Dette kan for eksempel gjelde et barn som kommer fra en familie som tidligere har vært i 
kontakt med barneverntjenesten. Hvis man som saksbehandler går inn i denne samtalen uten 
fokus på barnets fortelling og glemmer å møte barnet med forståelse og empati, vil barnet 
kunne oppleve at det ikke legges til rette for en åpen dialog. I dette tilfelle kan det føre/bidra 
til at barnet lukker seg inne og føler at det ikke blir møtt med forståelse og medopplevelse. 
Barnet vil da kunne unnlate å komme med viktig informasjon som i verste fall kan føre til at 
barnevernskonsulenten trekker feil slutninger og dermed setter inn feil tiltak.  
 
I eksemplet over kan det være andre voksenpersoner, enn innad i familien, som utsatte dette 
for barnet for ulike overgrep. Dersom man som barnevernskonsulent da møter barnet med en 
forutinntatt holdning, en forforståelse basert på tidligere erfaring fra denne familien, vil det 
være vanskelig å gjennomføre en samtale som legger til rette for at barnet både tør og vil 
fortelle. 
 
4.2 Hvordan skape tillitt slik at barnet føler trygghet i barnesamtalen? 
Det er en stor faglig utfordring å snakke med barn i vanskelige livssituasjoner og samtalen 
med barn oppleves ofte som krevende og blir dermed unngått (Øvreeide 2009:13). Ofte 
skapes det stor avstand fordi man bringer med seg ulike forventninger inn i samtalen. 
Øvreeide hevder at når vi bringer med oss egne følelser, behov og erfaringer vil dette påvirke 
vår sosiale kontakt med andre gjennom våre indre sosiale arbeidsmodeller, selv-andre-bilder 
(Øvreeide 2009:12). Dette er faktorer som vil kunne påvirke tillitsforholdet mellom hjelper og 
barn, og barnets motivasjon og ønske til å fortelle vil kunne bli påvirket ut i fra hvordan det 
blir møtt av hjelpeapparatet.  
 
En av de viktigste faktorene for å kunne skape tillit til et barn, er å møte barnet med forståelse 
og respekt. På den ene siden vil dette være avgjørende faktorer som bidrar til at barnet føler 
seg trygg nok til å kunne fortelle sin versjon av virkeligheten uten å måtte føle på unødvendig 
skam eller skyldfølelse. Har saksbehandleren derimot med seg en tydelig forutinntatt holdning 
om hva som har skjedd og kanskje også allerede konkludert hva utfallet kommer til å bli, vil 
dette skape en arena hvor barnet fort kan føle på utrygghet som bidrar til at barnet ikke tør 
dele informasjonen det sitter inne med. Eide og Eide påpeker at evnen til å lytte, forstå den 
andre og skape en god arbeidsallianse er avgjørende for å yte god hjelp og motivere for og 
bidra til forandring og utvikling (Eide og Eide 2004:125). Positive resultater innebærer gjerne 
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forandring og forandring forutsetter motivasjon. Motivasjon henger gjerne sammen med 
trygghet, sosial bekreftelse og stimulans og nettopp derfor er det viktig at relasjonen mellom 
saksbehandler og barn vektlegges i samtalene. For å bidra til forandring mente psykologen 
Carl Rogers at man som hjelper først og fremst må leve seg inn i den andre, møte den andre 
med ubetinget respekt og varme, og selv være genuin, ekte og kongruent i forholdet (Eide og 
Eide 2004:125).  
 
Som gjort rede for tidligere under kapitel 3.3 er det også viktig at man som saksbehandler 
tåler å høre de historiene som barnet forteller i samtalene. Det ligger mye viktig arbeid i å vise 
barnet at man tør å stå i situasjonen og viser at man tåler dets fortellinger. Makter man ikke 
dette, kan det føre til at barnet slutter å fortelle sin historie. De som samtaler med barn må 
være åpne for det som kommer og vise barnet at de er genuine, ærlige og tilstede. 
Saksbehandlere med fordommer eller egne ubearbeidede traumer vil heller ikke klare å 
imøtekomme barnet på en hensiktsmessig måte. I disse samtalene er det i tillegg nødvendig at 
fagpersoner med beslutningsmyndighet også har en faglig distanse både til barnet og andre i 
barnets nærhet. Dette for å unngå at mer snevre empatiske og emosjonelle reaksjoner blir 
styrende for de tiltak som fattes (Øvreeide 2009:24). På den andre side kan dette faglige 
perspektivet også bidra til avstand gjennom diagnostiserende og klassifiserende utgangspunkt 
som fagpersoner har med seg inn i samtalen.  
 
Øvreeide sier at hvis hjelperen ikke har med seg nok empati til å slippe barnet inn på seg vil 
det føre til at man overser barnets behov her og nå (Øvreeide 2009:24). Han sier videre at den 
empatiske responsen vil være en nødvendig del av vår evne til å forstå barnets anliggende, 
både dets følelser og tanker rundt et tema (Øvreeide 2009:25). Barnets beste må her være det 
styrende prinsipp og det er viktig at man som saksbehandler er bevisst på dette og prøver å 
møte barnet med faglig avstand samtidig som man klarer å vise barnet empati og forståelse. 
Uten denne erkjennelsen for at det må finnes en balanse vil man trolig kunne oppleve at 
saksbehandlers avgjørelser fattes med bakgrunn i generell kunnskap, egne faglige vurderinger 
og et barneperspektiv tolket ut i fra voksenverdenens erfaringer og forståelsesmåte.  
 
Barnekonvensjonens artikkel 12 baserer seg på at den som skal høre barnet mening må være 
en person barnet kan ha tillit til, og som kan tilpasse informasjonen slik at barnet får et 
tilstrekkelig grunnlag for å foreta valg (barnekonvensjonen). I barnesamtalen er det derfor 
viktig at den voksne lar barnet får lov til å uttrykke sitt syn uten at det legges føringer på hva 
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det skal mene. Man må la barnet være aktør i egen sak og den voksne må være i stand til å 
videreformidle barnets mening på en lojal måte. Bare slik vil man kunne ivareta barnets beste.  
 
4.3 Hvordan skal barnevernkonsulenten ivareta barnets beste?  
Som nevnt tidligere i oppgaven så skal barnets beste ligge til grunn for de avgjørelser og tiltak 
som blir fattet i barnevernet, se kapittel 3.3. Dette berører selve essensen i barnevernets 
arbeid, og ved motstridende interesser er det hensynet til barnet som vil være avgjørende. Når 
saksbehandleren skal kartlegge hva som er til barnets beste vil det være nødvendig å innta et 
barneperspektiv. Det er barnets behov, ønsker og meninger som må komme frem og 
saksbehandlers egne følelser må legges til side. Dette er faktorer som er viktig å ha med seg 
når man skal fatte tiltak ut i fra barnets beste. Har man som saksbehandler fått en god nok 
forståelse av barneperspektivet fatter man også avgjørelser ut i fra barnets perspektiv. Disse to 
perspektivene kan være relativt forskjellige. Gudrun Brottveit sier at barneperspektivet først 
og fremst søker barns ståsted gjennom voksenverdens kunnskap om barn og fortolkninger av 
barns livsverden (Brottveit 2013:23). Således er det viktig at saksbehandler ikke blir blendet 
av sine egne tolkninger uten å ta hensyn til barnets virkelighet. Brottveit sier videre at barnets 
eget perspektiv peker direkte tilbake på barnets selvforståelse og barnet som kunnskapskilde 
og informant (Brottveit 2013:24). For å kunne ivareta barnets beste og fremme barnets eget 
perspektiv er det dermed avgjørende at barnet får formidlet sin virkelighetsoppfatning uten 
den voksnes påvirkning og at tiltak fattes ut i fra barnets fortellinger om egen virkelighet.  
 
Gjennom samtaler med barn, vil man få en dypere forståelse for barnets perspektiv. Uten 
dialog med barnet vil saksbehandler kunne basere sine opplysninger ut i fra egen generell 
kunnskap, faglige vurderinger og informasjon gitt av andre. Altså ut i fra egen forforståelse og 
tolkning. Disse elementene kan alene danne et barneperspektiv uten å ta hensyn til barnets 
perspektiv fordi voksne gjerne tolker situasjonen ut i fra egen erfaring og forståelse. Barnets 
beste kan da stå i fare for å ikke bli ivaretatt fordi barneperspektivet, til tross for at det søker å 
komme tettest mulig på barns opplevelser, alltid vil representere voksnes objektivering av 
barnet (Sommer 2015 gjengitt av Brottveit 2013:23).  
 
En viktig forutsetning for å kunne vurdere barnets beste er å komme i dialog med barnet. 
Dette er i tråd med artikkel 12 i barnekonvensjonen, samt § 6-3 i barnevernloven som begge 
fremmer barnets rett til å bli hørt i forhold til avgjørelser som angår deres liv (Brottveit 
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2013:22). I barnevernets samtaler med barn må man ofte røre dypt for å få en forståelse av 
barnets situasjon, hva slags behov og ønsker barnet har, samt hva slags forutsetninger som 
ligger til grunn. For å ivareta barnets beste kan det være viktig å finne en balanse mellom 
barneperspektivet og barnets eget perspektiv. Uten et slikt perspektiv vil også sjansen for å 
bevare barnets beste minske. 
 
Som jeg redegjør for i kapittel 3.2 bør saksbehandler vektlegge barnets deltakelse og 
innflytelse gjennom barns rett, ikke plikt, til å uttrykke seg og bli hørt. Derimot vil det i 
enkelte situasjoner ikke være mulig å fatte avgjørelser som samsvarer med barnets perspektiv 
på eget liv. Dette vil typisk være når man som saksbehandler må velge den minst skadelige 
utvei i en situasjon hvor det ikke finnes optimale løsninger. Dette til tross for at man har 
snakket med barnet, hørt dets fortelling og gjort alt for å legge til rette for at barnets beste skal 
være styrende for de avgjørelser og tiltak som fattes.  
 
4.4 Profesjonell makt/maktaspektet innenfor barneverntjenesten 
Reidun Norvoll sier at makt og sosial kontroll til stadighet kommer til uttrykk gjennom 
tjenestens funksjon og forholdet til klientene (Norvoll 2009:67). Det er rimelig å si at mange 
klienter føler på makt og avmakt i møte med hjelpeapparatet og denne usynlige 
maktrelasjonen vil kunne føre til frykt for å si noe galt og miste styringen over eget liv. Sett i 
lys av tjenestens funksjon i storsamfunnet vil det gjerne oppstå en skjevhet i maktforholdet 
mellom den profesjonelle og den som skal motta hjelpen. Norvoll sier at man som 
saksbehandler har et etisk og medmenneskelig ansvar for de svakere grupper i samfunnet 
(Norvoll 2009:67). Det vil dermed være svært uheldig hvis makten tar form som 
maktmisbruk, undertrykkelse eller krenkelse i møte med barnet. Saksbehandler må her være 
seg bevisst sin profesjonelle makt og barnets rett til brukermedvirkning slik at man møtes som 
likeverdige til tross for den skjeve maktbalansen. Denne bevisstheten vil kunne føre til at man 
skaper et godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre en samtale hvor barnet får en 
oppfatning av at dets stemme er viktig, samt at saksbehandler er interessert i å høre dets 
fortelling.  
 
Som jeg redegjør for i kapitel 3.2 vil det alltid være en skjevhet i maktforholdet mellom den 
profesjonelle og den som skal motta hjelpen i og med at makten formidles i kraft av sin 
faglige kompetanse og sin profesjon. Det er derfor, slik jeg ser det, viktig at saksbehandler har 
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dette i tankene både før, under og etter samtalene. Det er i tillegg viktig at barnet opplever at 
det som formidles forblir mellom barnet og saksbehandler. Man har en forpliktelse i å forvalte 
informasjonen til barnets beste og informasjonen skal ikke gis videre uten barnets 
medvirkning. Som jeg gjorde rede for i under punkt 3.4 har man som fagperson makt over den 
informasjonen som kommer fram i samtalene. Hvis man derimot ikke er bevisst på denne 
makten og møter barnet ut i fra sitt voksne perspektiv og forutinntatte holdninger kan 
dessverre saksbehandler bruke/misbruke sin makt ved å føre samtalene inn i et spor som 
barnet ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i. Barnet skal føle det meningsfylt å formidle sine 
tanker og blir det ikke møtt på dette, vil det kunne føle seg avvist og sveket – det vil kjenne på 
avmakt og etter hvert slutte å formidle sin virkelighet. I en slik situasjon vil det være mulig at 
saksbehandler kun får fram informasjon som støtter saksbehandlers barneperspektiv, samtidig 
som man går glipp av viktig informasjon som bedre ville belyst barnets perspektiv. Likeledes 
vil barnet også kunne føle på en stor avmakt og brudd på tillit dersom det viser seg at 
informasjon som kom fram i samtalene mellom saksbehandler og barnet blir gitt videre uten 
barnets samtykke.  
 
Løgstup var opptatt av den «etiske fordring» som handler om nestekjærlighet. Jeg bærer en 
del av den andres liv i min hånd. Uten konkrete anvisninger, uten å få noe igjen, uansett om 
jeg liker den andre eller ikke. I møte med den andre skal vi gjøre det mot han som best tar 
vare på han, uten å overta ansvaret for hans liv. Med grunnlag i dette må derfor makten over 
den andre brukes til det beste gjennom kunnskap og skjønn. Den enkelte saksbehandlers 
skjønn vil derfor ha stor betydning for hvordan brukermedvirkning implementeres og hvor 
stor råderett den enkelte tjenestemottaker gis. Saksbehandlers skjønn er et viktig aspekt ved 
sosialt arbeid og gjelder i aller høyeste grad også i samtaler med barn. For det første peker 
Løgstrup på at man skal være der av hensyn til barnets beste. Handlingene og beslutningene 
man skal fatte vil bli best hvis man har med seg nestekjærlighet og empati slik jeg viser til i 
kapittel 3.4. For det andre peker den etiske fordring på makten man besitter overfor den andre. 
Å være seg bevisst hvilken makt man har, i form av at man fatter beslutninger, vil kunne være 
avgjørende for hvilken oppvekst et barn vil få. For det tredje peker «den etiske fordring» på 
brukermedvirkning og minner om at jeg «bærer en del av den andres liv i min hånd». Hvis 
man derimot ikke har disse verdiene fra «den etiske fordring» med seg inn i samtaler med 
barn kan det hevdes at det er en større risiko for at man fatter beslutninger på feil grunnlag. 
Uten å ha med seg noe form for empati og nestekjærlighet vil det være større mulighet for at 
beslutninger tas på et for «teoretisk» grunnlag uten at det nødvendigvis er til barnets beste. 
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Det samme kan også sies dersom det er mangel på brukermedvirkning. Sett i et slik lys vil det 
være en større risiko for at beslutningene som fattes ikke blir til barnets beste. Dette være seg 
enten mangel på informasjon eller mangel på hensyn til barnets fortellinger og ønsker.  
 
Sagt på en annen måte fungerer fordringen som en etisk retningslinje når den får oss til å 
spørre om vi gjorde nok for den andre, uten å overta ansvaret for den andres liv og handlet til 
den andres beste. Fordringen forteller oss at i et møte mellom mennesker vil det alltid være et 
potensiale for utøvelse av makt gjennom vår utlevering til hverandre (Christoffersen 
2011:86). Ut i fra dette kan vi si at fordringen ikke bare beskriver det ansvar den profesjonelle 
har for å hjelpe, men også hvilket ansvar den profesjonelle har for å ikke krenke andre 
mennesker ved misbruk av sin profesjonelle makt. Eide og Eide hevder at det i et profesjonelt 
perspektiv blir en viktig oppgave for hjelperen å bli sin egen maktposisjon bevisst, herunder 
ligger viljen til å lytte seg frem til den andres behov, våge å se den andre og være bevisst på at 
man ikke misbruker den makten man har (Eide og Eide 2004:59). 
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5 Avslutning  
I denne oppgaven har jeg sett nærmere på hvordan man i samtaler med barn kan skape nok 
trygghet og tillit slik at barnets beste blir i varetatt. For å nærmere belyse denne 
problemstillingen har jeg utredet teori rundt barns rettigheter, barns medvirkning i 
barneverntjenesten, barns beste og barnesamtaler. Jeg har belyst forskjellige områder rundt 
barnesamtalen som jeg anser som avgjørende for å forstå hvorfor det er viktig å skape tillit og 
trygghet slik at barnets beste blir i varetatt.  
 
En barnesamtale i barneverntjenesten er en viktig del av de ansattes hverdag og som 
oppgaven viser er det tydelig nedfelt i både barnevernloven og barnekonvensjonen hvilke 
rettigheter barnet har og hva saksbehandler må forholde seg til. Jeg har tatt for meg flere 
paragrafer innenfor barnevernloven; barnets rettigheter, barns medvirkning og barns beste, og 
hvordan disse kommer til anvendelse i praksis.  
 
Ønsket mitt for denne oppgaven har vært å se nærmere på barnesamtalens verdi for arbeidet 
som gjøres og tiltak som fattes i barneverntjenesten. I prosessen med denne oppgaven har det 
blitt tydelig for meg hvilke utfordringer samtaler med barn byr på. Dette kan handle om 
mangel på forståelse for barnet som ekspert på sin egen opplevelse og barnets rett til å kunne 
formidle seg selv på egne vegne. Jeg mener det er essensielt at barneverntjenester vektlegger 
samtaler med barn, fordi det er viktig for saksbehandler å ta hensyn til barnets subjektive 
opplevelser når beslutninger skal fattes. Oppgaven understreker at barnets subjektive 
opplevelser vil kunne være forskjellig fra saksbehandlers vurderinger og tolkninger rundt 
barnets situasjon.  
 
Barnesamtalen er viktig for å ivareta barnets beste og når man inkluderer barn som 
informanter er det viktig at man legger til rette for en praksis hvor barnet blir tatt på alvor 
gjennom forståelse, empati og tillit. Dette bidrar til at barnet opplever trygghet til å tørre å 
fortelle. I møte med andre mennesker har vi et ansvar for den andre, vi bærer noen av den 
andres liv i vår hånd. Dette gjelder ikke minst for saksbehandlere i barneverntjenesten som 
skal handle ut i fra barnets beste og legge sin forforståelse til side.  
 
I drøftingen har jeg reflektert over viktigheten av at saksbehandler må legge til rette for 
barnets beste og gjennomføre samtalen slik at barnets stemme blir hørt. Her må barnet møtes 
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på en måte hvor det ikke kjenner på avmakt og utrygghet. Jeg mener at saksbehandler må 
være bevisst sin egen rolle, sin forforståelse, tolkning og bruk av skjønn, slik at dette ikke blir 
til hinder for å gjennomføre en samtale som «oppfordrer» til trygghet og tillit.  
 
Tilslutt er det viktig å vektlegge hva barnet formidler og at saksbehandler tør å spørre, tør å 
lytte og viser at man makter å stå sammen med barnet i barnets vanskelige opplevelser – man 
må gi barnet den omsorgen det fortjener og trenger. 
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